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摘　要：　鉴于各国向国际财务报告准则趋同化，本文结合制 度 变 迁 理 论 从 会 计 准 则 国 际 趋 同 效 果 出 发，较 为 系 统 地 对 影 响
会计准则国际趋同效果的影响因素设计了分析研究框架。本文是在“法与金融”学派及Ｄｙｃｋ和Ｚｉｎｇａｌｅｓ为代表的法律外制度






























　　Ｌａ　ｐｏｒｔａ等（简 称ＬＬＳＶ）［２，３］的 文 章《法 与
金融》（Ｌａｗ　ａｎｄ　Ｆｉｎａｎｃｅ）开 法 律 制 度 与 金 融 发
展关系研究之先河，阐述了投资者法律保护程度
及其实施力度在不同国家呈现的显著差异。紧
接 着 ＬＬＳＶ［４－６］、Ｄｅｍｉｒｇｕｃ－ Ｋｕｎｔ 等［７］ 和
Ｌｅｕｚ［８］的一系列研究都表明法律保护投资 者 权
利不受公司内部人侵害，盈余质量相对较高，对
金融 市 场 的 发 展 和 经 济 绩 效 都 有 重 大 影 响。
ＤｅＦｏｎｄ等［９，１０］研究 发 现 强 投 资 者 保 护 的 国 家，
财务报告的信息含量会相对较多；弱投资者保护
的国 家，分 析 师 更 愿 意 较 多 提 供 对 现 金 流 的 预
测。Ｂａｌ等［１１，１］、Ｊａｇｇｉ和Ｌｏｗ［１２］、Ｂａｒｎｉｖ等［１３］、
Ｂｕｓｈｍａｎ等［１４］、Ｂｕｒｇｓｔａｈｌｅｒ［１５］研 究 了 法 律 源 泉
对盈余质量和财务报告信息质量的影响，得出普
通法国家优于成文法国家的结论。这些文献的
共同 特 点 是，强 调 法 律 在 金 融 市 场 发 展 中 的 作
用，由于法律对投资者保护程度的差异，造成了







入法 律 外 的 制 度 因 素 及 非 制 度 因 素，如Ｚａｒｚ－
ｅｓｋｉ［１６］、Ｊａｇｇｉ和Ｌｏｗ［１２］研 究 发 现，文 化 因 素 对
财务报告实务存在显著影响；Ｌｅｕｚ等［８］发现，政
府的清廉度与治理效率与一国的财务信息报告















的基础设 施、跟 进 的 分 析 师、金 融 架 构、法 律 环




国家层面的财务报告信息是由企业 层 面 的
信息特征构成的，因此，企业层面的特征因素对




这个 缺 点，一 些 学 者 以 公 司 为 最 小 样 本 单 位
（ｆｉｒｍ－ｌｅｖｅｌ）进行 跨 国 研 究，这 样 也 可 以 控 制 企
业层的 特 征 因 素。一 些 研 究 发 现，规 模 大 的 公
司［２１］、所有者权益分散的公司［２２］、公司权益比率
高的公 司 一 般 倾 向 于 披 露 更 多 的 信 息。Ｓｔｒｅｅｔ
和Ｂｒｙａｎｔ［２３］研究发 现，在 美 国 上 市 的 公 司 执 行
国际会计准则的水平更高。Ａｌｉ等［１７］研究了１４
个国家执 行ＩＡＳ的 情 况，发 现 公 司 规 模、利 润
率、是否跨国、权益债务比及审计质量都与执行
效果相关。ＤｅＦｏｎｄ等［１０］在 对 投 资 者 保 护 与 盈
余质量关系进行跨国研究时发现了企业层特征
















９０　 ２０１２年 第２期　总 第２６５期天津财经大学学报
了一个重要的结论，即当把法律外制度作为控制














２．缺少对影响因素尤其是制度因素 的 分 层
和分类

















“四大”所 审 计 的 客 户 的 盈 余 质 量 才 会 比 非“四
大”高。诺思［２５］曾 写 到：“非 正 式 约 束 的 主 要 作
用是修改、补充或扩展正式规则。”制度间可能存






互补 关 系。”［２０］总 之，这 些 研 究 只 是 对 制 度 间 互
补或代替的一个初探，探讨制度间乃至与非制度
间的互补性或替代性对于实证研究的稳健性（因





























































青木昌彦将诺思的制度变迁理论和 路 径 依
赖理论大大推进，更好地解释了“无效率的制度



































































































量都有 显 著 影 响。Ｓｕｌｔｚ和 Ｗｉｌｉａｍｓｏｎ［３３］研 究












制度。Ｈａｉｌ和Ｌｅｕｚ［３４］发 现 严 格 的 证 券 法 可 以
降低企业的资本成本，Ｂｕｓｈｍａｎ和Ｐｉｏｔｒｏｓｋｉ［１４］、
Ｒｅｖｅｒｔｅ［３５］研究 发 现 严 格 的 证 券 法 会 提 高 盈 余
质量；Ｓｔｕｌｚ［３６］指出 严 格 的 证 券 法 和 可 靠 的 披 露








实施机制。实施机制是制度 得 以 有 效 执 行
的保障机制，没有有效的实施机制，再完美的制
度也 是 纸 上 谈 兵。Ｄｙｃｋ和Ｚｉｎｇａｌｅｓ［１９］研 究 发
现，高效的法律执行、高的税务遵从率实现的监
督抑 制 了 公 司 内 部 人 的 私 利 行 为。Ｒｅｖｅｒｔｅ［３５］
















公司层特 征 因 素，如 管 理 层 动 机、融 资 偏 好、规
模、员 工 的 素 质 等；还 包 括 一 国 的 人 力 资 本





３．财务会计制度与其他制度特征之 间 的 相
互作用




研究 结 论 的 稳 健 性 造 成 影 响，而 注 意 到 这 个 关
系，还可能给政策上带来可行的建议。前面的文
献讨论，已经列举了一些制度因素间互补性与替




















则，Ｙ２ 为财 务 报 告 准 则 执 行 效 果，Ｙ３ 为 财 务 报
告信息质量，Ｘｉ 为 影 响 因 素 的 集 合。而 对 于 会




研究，有 效 控 制 了 财 务 会 计 制 度 变 迁 带 来 的
影响。
２．跨国研究










成较大 的 影 响。从 技 术 角 度 看，纳 入 企 业 层 特
ＧＵＡＮ　ＬＩ　ＬＩ　ＬＵＮ　ＹＵ　ＳＨＩ　ＪＩＡＮ｜管理理论与实践









法律源 泉 是 根 本 不 可 能 改 变 的。Ｄｙｃｋ和Ｚｉｎ－





















































































































































































































































入崭新阶段，它以其快捷、实时更新、互动的优势显现出无可比拟的优势，对传统、静态、纸质的办刊模 式 形 成
很大冲击，网站的开通，正是顺应这一时势的具体体现。本刊独立网站的开通，将大大缩短编者与读 者、作 者
之间的距离，为他们提供一全新、快捷的学术园地。本刊将充分利用这一崭新的互动交流模式，通过大家的合
力，为长期以来关心、支持我们的广大 读 者 提 供 知 识 更 新 的 课 堂，为 广 大 作 者 提 供 思 想 碰 撞、融 合、升 华 的 平
台，在编读、编作之间架起一个高效、互通有无的信息桥梁。
我们的特色　网站依托《现代财经》杂志本身，主要通过主编审稿、在线投稿、稿件查询、新闻公告、天财观
点、选题指南、佳作推介、编辑微博、留言 板 等 栏 目，体 现 本 网 站 的 特 色，努 力 打 造 一 个 界 面 新 颖 和 谐、内 容 丰
富、功能实用、互动方便、回复迅速、更新快捷的平台，更好地对《现代财经》杂志起烘托和推举作用。
我们的期许　《现代财经》杂志网站的开通，是现代财经杂志创刊３１年来的又一件大事，是期刊建设过程
中的重要组成部分，是传统纸质型期刊向数字化期刊迈出的一大步。我们将秉持" 办刊办刊，内容为王" 的 办
刊理念，殷切地希望网站在广大读者、作者的支持下不断完善，成为面向读者、作者和审稿专家的重要窗口，使
《现代财经》成为精品，在我国的现代化经济建设中做出它应有的贡献。
管理理论与实践｜ＧＵＡＮ　ＬＩ　ＬＩ　ＬＵＮ　ＹＵ　ＳＨＩ　ＪＩＡＮ
